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HOE WORD IK EEN
GELUKKIG DICTATOR?
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Griekenland geldt als de bakermat van de democratie. Onze schoolboeken vertellen het en de moderne Grieken roepen
het nog altijd graag van de daken. De Griekse democratie is een van de pijlers van Europa, en legitimeert in
aanzienlijke mate de blijvende belangstelling voor de Antieke Oudheid, zoals die op middelbare scholen en
universiteiten gestalte krijgt.
Inderdaad, in het Klassieke Athene van de vijfde en vierde eeuw v. Chr. was een staatsbestel in gebruik met een
soevereine volksvergadering en door loting aangewezen en roulerende bestuurders, die ter verantwoording konden
worden geroepen. Dat zijn een paar grondkenmerken van wat ook vandaag de dag democratie wordt genoemd, en er
zijn beslist veel goede dingen van te vertellen. Dat gebeurde al in de Oudheid uiteraard, voornamelijk in teksten met
een Atheense achtergrond. Een voorbeeld daarvan is de bekende 'Lijkrede van Pericles' in het werk van Thucydides1.
Maar het zou toch verkeerd zijn om de Griekse wereld te zien als een oase van politieke moderniteit. Het idee dat
Griekenland een soort ideale democratie was, behoort meer tot de moderne mythevorming over Hellas dan tot de
feiten. (Vergelijkbaar is het idee dat het klassieke Griekenland op homo-erotisch vlak een tempel van verdraagzaamheid
en ongelimiteerde vrijheid was.) Er zijn hier wel een paar serieuze beperkingen aan te geven.
Allereerst waren democratische staatsvormen beperkt in tijd en plaats. Heel wat Griekse staten werden geregeerd door
koningen of door absolute vorsten die alle macht naar zich toetrokken en zich boven de wet stelden, de zogeheten
turannoi (alleenheersers of 'dictators'). In hoofdzaak heeft het begrip democratie betrekking op het al genoemde
Klassieke Athene. En zelfs daar kan niet gesproken worden van een permanente democratie: berucht is het oligarchische
bewind in Athene van de 'Dertig' in 404-403, aan het eind van de Peloponnesische Oorlog met Sparta. Verder heeft de
Atheense democratie zeker geen 'gelijke kansen voor allen' geboden. In het politieke machtsspel bleven grote groepen
in de samenleving aan de kant, zoals vrouwen, slaven, buitenlanders en mannen die op een of andere manier hun
burgerrechten hadden verspeeld. Welbeschouwd werd in deze vorm van democratie dus geparticipeerd door een
duidelijke minderheid in de samenleving. In de praktijk bleef daarin bovendien een hoofdrol weggelegd voor een klein
aantal aristocratische families.
Ook inhoudelijk zijn er kanttekeningen mogelijk bij de Atheense democratie. Veel Atheense bronnen, zoals de
genoemde 'Lijkrede van Pericles', geven er natuurlijk hoog van op en schermen met hoge idealen, maar de tweede helft
van de vijfde eeuw staat ook bekend als de periode van het Atheense imperialisme. Het was de tijd dat Athene als
dominante zeemacht in Griekenland op koele, berekende wijze zich een haast onaantastbare machtspositie verwierf, en
ging leven op kosten van anderen. De stad werd verfraaid dankzij bijdragen van haar bondgenoten in de Delisch-Attische
zeebond, die contributie moesten betalen in ruil voor militaire bescherming. Zulke financiële bijdragen vloeiden direct
in de Atheense staatskas.
Een punt dat ook in veel Griekse bronnen wordt aangehaald is het gevaar voor bepaalde uitwassen. Als gewone mensen
via de volksvergadering op directe wijze het initiatief en de eindcontrole behouden, bestaat de kans dat slimme
volksmenners, vaardige redenaars of kapitaalkrachtige figuren de gunst van dat volk verwerven en zo ongewenste,
onverstandige politieke beslissingen kunnen forceren, en bovendien kan het volk op zichzelf al wispelturig zijn. In het
Athene van de late vijfde en de vierde eeuw zijn wel illustraties van deze stelling te vinden. Een bekend voorbeeld is
het Atheense besluit tot een militaire expeditie tegen Syracuse (415-413), die uitliep op een verpletterende nederlaag.
 
